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В сборник включены тезисы докладов по проблемам обеспечения 
безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании трубопроводов и 
оборудования нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ, а также по 
экологическим, экономическим и правовым аспектам этой проблемы. 
Материалы предназначены для научных и инженерно-технических 
работников, занятых проектированием, сооружением и эксплуатацией 
трубопроводного транспорта, а также для преподавателей вузов, аспирантов, 
магистрантов и студентов. 
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При планировании и выполнении ремонтно-строительных работ по 
капитальному ремонту и техническому обслуживанию магистральных тру-
бопроводов в условиях круглогодичного производственного процесса необ-
ходимо учитывать большое влияние на эффективность работ, используемых 
организационных и технологических решений. В частности, возникает 
необходимость повышения эффективности использования технологических 
ресурсов и формирования оптимальных комплектов машин с одновремен-
ной разработкой прикладных программ и методов комплексного учета ин-
формации для исследования и различных условий эксплуатации машин при 
техническом обслуживании и капитальном ремонте линейной части маги-
стральных трубопроводов. Разработка методов оптимального использова-
ния машин и механизмов при проведении строительства и капитального ре-
монта линейной части магистральных трубопроводов, обеспечивающей по-
вышение темпов, сокращение стоимости и продолжительности выполнения 
ремонтно-строительных работ является весьма актуальной. Исследования 
опираются на положения математической теорий надежности, теории мас-
сового обслуживания, исследования операций, а также на положения совре-
менных вероятностно-статистических методов анализа и обработки экспе-
риментальных данных. 
Разработаны математические модели комплектования ремонтно-стро-
ительных потоков и разработана соответствующая классификация комплек-
тов машин. Созданы эффективные экономико-математические модели и со-
ответствующие аналитические, численные и имитационные методы, кото-
рые повышают научную обоснованность вырабатываемых решений исполь-
зования машин и механизмов. Разработана методика определения опти-
мальной загрузки строительных машин при строительстве и ремонте маги-
стральных трубопроводов. Разработан программный комплекс, который 
позволяет в автоматизированном и диалоговом режиме реального времени 
осуществлять поиск рациональных решений по формированию комплектов 
машин и оптимальной загрузки машин при строительстве и ремонте маги-
стральных трубопроводов.  
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